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Perusahaan yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen yang 
efektif. Selain motivasi, untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 
manajemen efektif memerlukan dukungan karyawan yang cakap dan 
kompeten di bidangnya. Di sisi lain pembinaan para karyawan termasuk yang 
harus diutamakan sebagai aset utama perusahaan. Proses belajar harus 
menjadi budaya perusahaan sehingga keterampilan para karyawan dapat 
dipelihara, bahkan dapat ditingkatkan. Dalam hal ini loyalitas karyawan yang 
kompeten harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen 
Organisasional dan Turnover Intention pada Karyawan. Teknik yang 
digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah  non 
probability sampling. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling atau juga disebut judgement sampling. Sedangkan, teknik 
analisis yang digunakan adalah menggunakan metode SEM dengan program 
SPSS. Responden yang diambil yaitu seluruh Karyawan PT. Surya Satwika 
Di Kota Surabaya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
antara Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen Organisasional, terdapat 
pengaruh antara Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional, 
karakteristik pekerjaan berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention, 
Kepuasan Kerja berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention, dan 
Komitmen Organisasional berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 
serta Komitmen Organisasional sebagai variabel mediasi. 
 
Kata Kunci: Karakteristik Pekerjaan, Kepuasan Kerja, Komitmen 



















The company is ready to compete must have effective management. 
In addition to motivation, to improve the performance of employees in 
effective management requires support of an accomplished and competent 
employees in their field. On the other hand the construction employees must 
take precedence as the main asset of the company. The learning process 
should be a corporate culture so that the skills of the employees can be 
maintained, even improved. In this case the competent employee loyalty 
must be observed. The purpose of this research is to know the influence of 
the characteristics of the job and the job satisfaction Of Organizational 
Commitment And Turnover Intention On employees. The techniques used in 
this research on sampling was probability sampling. Method of sampling 
used is non purposive sampling or also called judgement sampling. 
Whereas, the analysis techniques used with SEM method is to use the SPSS 
program. The respondent taken that all employees of PT Surya Satwika in 
Surabaya. The results showed that there is the influence of Organizational 
Commitment on Job Characteristics, there is the influence of 
Organizational Commitment on job satisfaction, job characteristics affect 
negatively to turnover intention, job satisfaction influence negatively to 
turnover intention, and organizational commitment affect negatively to 
organizational commitment and turnover intention as mediation variables. 
 
Keywords: Job Characteristic, Job Satisfaction, Organizational 
Commitment, Turnover Intention. 
 
